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ACTIVIDADES DE LA FACULTAD
Nuestra Facultad de Teología, además de sus actividades académicas
ordinarias, ha desarrollado también algunas otras que tienen como fina-
lidad la de incorporarse de manera siempre creciente en los esfuerzos de
toda la comunidad universitaria y de manera muy especial en los traba-
jos de nuestra comunidad eclesiaI.
Participación en el Seminario de interdisciplinariedad
Como es bien sabido, un grupo considerable de profesores de todas
las facultades de la universidad se reúne periódicamente en un Semina-
rio de interdisciplinariedad, que por medio del estudio de temas previa-
mente seleccionados, contribuye a la integración de toda la labor uni-
versitaria.
La primera reunión del Seminario, durante este año académico, tu-
vo lugar en los días 15 y 16 de abril. Se trataba de la décima reunión del
Seminario. El tema elegido fue el de "La política y la interdisciplinarie-
dad". El cuestionario de trabajo permitió abordar varios problemas: el
del carácter específico de una ciencia total, en nuestro medio; el de la
responsabilidad política propia de cada una de las disciplinas en diálo-
go; el del papel crítico de la Universidad en el seno de la sociedad que
constituímos; y el del aporte concreto del Seminario de interdisciplina-
riedad en lo referente a la responsabilidad política de la Universidad. Es-
ta responsabilidad no puede prescindir de los fundamentos teológicos
de la acción humana y, en este sentido, la presencia de la Facultad de
Teología en el compromiso histórico de la Universidad es no solamen-
te deseable sino necesaria.
La segunda reunión del Seminario tuvo lugar durante los días 5 y 6
de agosto. Tema de esta undécima reunión fue el de "La Ecología y la
interdisciplinariedad". La necesidad sentida de afrontar este problema
en nuestro medio se va manifestando de múltiples maneras y también
aquí es necesaria la contribución integrada de una labor universitaria.
El Seminario analizó el concepto de ecosistema y el problema mismo
ecológico de nuestro medio. La interpretación desde.Ias distintas disci-
plinas se presentó como cuestión básica, con sus conexiones con los in-
tereses económicos y políticos. De nuevo aquí la responsabilidad de
toda la comunidad humana implica un aporte teológico-moral que nues-
tra Facultad quiere integrar en el conjunto de esfuerzos universitarios,
tanto del campo de la reflexión, como del campo de acciones concretas
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Participación en las realizaciones pastorales de nuestra Iglesia Par-
ticular
Nuestra Iglesia Particular de Medell ín ha contado, para la realiza-
ción de su misión pastoral, con diferentes aportes de nuestra Facultad
de Teología. En sus actividades post-sinodales, la Arquidiócesis ha con-
tado con la asesoría de la Facultad en las reuniones que, a diversos nive-
les, han tenido como programa de trabajo el estudio de los documentos
que orientan su renovación pastoral. La profundización de la concien-
cia eclesial actual ha exigido un estudio continuo de la eclesiología con-
ciliar, de la orientación del Magisterio latinoamericano, de las necesida-
des pastorales concretas de nuestra Iglesia Particular. En todo ha queri-
do estar presente nuestra Facultad de Teología:
Un Seminario teológico-pastoral se ha propuesto también aportar
un servicio concreto y sistemático en el campo de la liturgia. La publica-
ción "Búsqueda", que ofrece guiones homiléticos a muchas parroquias
y personas, ha confiado a este Seminario la realización de los correspon-
dientes al ciclo pascual del próximo año.
La pastoral interna universitaria, asumida por un equipo sacerdotal,
incluye a algunos profesores de la Facultad, que contribuyen con su
acción a la integración de la misma en la comunidad universitaria.
Visita del Padre Luis Alonso Schokel
Un acontecimiento de singular importancia para la vida teológica y
bíblica de Medellín, fue la presencia entre nosotros del Padre Luis Al-
fonso Schókel, jesuíta español, quien goza de merecida fama en los
círculos internacionales de los estudiosos de la Biblia.
Una de las aportaciones más importantes del P. Alonso a la exégesis
y explicación de la Biblia es el estudio de ésta como obra literaria. Tema
a veces descuidado o tratado con métodos no muy rigurosos. La mayo-
ría de nosotros, preocupados por la Biblia como palabra de Dios, suele
olvidar que es también palabra humana y que para comprender el men-
saje divino es menester entender qué quiso decir el hombre a través del
cual Dios se expresa.
La Biblia es literatura y altísima literatura. Más aún hay en ella un
aliento, un soplo poético que podemos descubrir fácilmente con solo
que la leamos con detención.
El P. Alonso ha abordado el estudio de la Biblia como obra literaria
con un método de análisis estilístico y ha logrado hacer una obra cien-
tífica sin ahogar la poesía.
El P. Alonso es actualmente profesor en el Pontificio Instituto Bí-
blico de Roma; algunos de los Profesores de la U.P.B. fueron discípulos
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suyos. Es un escritor prolífico. Entre su numerosa producción destaca-
mos: Estudios de Poética Hebrea; Viaje al País del A. T.; la Palabra Ins-
pirada y Comentarios a la Constitución Dei Verbum. Pero su obra fun-
damental es la traducción, junto con un selecto grupo de colaboradores,
de la Biblia al español, "Nueva Biblia Española", donde puso al servicio
de las versiones, todos sus amplios conocimientos exegéticos, literarios,
lingüísticos, además de su alma de poeta que le ayudó a la traducción
de las partes poéticas de la Biblia.
Durante una semana tuvimos la oportunidad de escuchar sus ilumi-
nadas intervenciones. Unas de carácter más académico, tuvieron lugar
en el auditorio de la Facultad de Química de la U.P.B. Los temas desa-
rrollados en ellas fueron los siguientes:
l. Lectura de Is>1, 21-26. Bajo la imagen del matrimonio, Isaías
describe las relaciones de Israel con Yahvé. Jerusalén antes era una ciu-
dad llena de justicia, ahora se haprostituído con los abusos y la corrup-
ción de sus jefes. No es el culto exterior lo que pide Yahvé. Es en la jus-
ticia, es decir, en el respeto del derecho de-los desvalidos en donde se
realizó la fidelidad del Señor.
Esa misma enseñanza la expresa la parábola de la viña del capítulo
5 del mismo profeta. El fruto que Dios espera de la viña, que es el pue-
blo, es la justicia. En el N.T. Juan lleva esta enseñanza hasta su plenitud.
En el capítulo 15 utiliza la alegoría de la vid para mostrar en qué consis-
te permanecer unido a Cristo. Se está en Cristo cuando se cumplen los
mandamientos y el principal de estos es el del amor al prójimo.
2. Sintagmas y paradigmas. Tal fue el tema de la segunda conferen-
cia en el auditorio de la Facultad de Química.
Se trata de aplicar estas nociones a la Biblia para ver si se puede lo-
grar una sistematización que permita elaborar una síntesis superior.
Una sintagrna es una agrupación significativa de palabras que hacen
un sentido. v. gr. Yahvé liberó a Israel de Egipto.
Paradigma es la serie de palabras que pueden sustituir a una de las
de la frase anterior, sin que cambie el sentido, pero iluminándolo en
nuevos aspectos. En el sintagma anterior podemos sustituir la palabra
Yahvé, por Dios, el Señor, el Altísimo, etc. Egipto puede sustituirse por
el faraón, la servidumbre, la esclavitud, etc.
El grupo de sustituciones de un paradigma saca a la luz aspectos im-
plícitos en el sintagma, ayudando así a la explicación de una frase que
revela con este sistema una gran riqueza de contenido.
3. El tema de la tercera conferencia fué una lectura del Prólogo del
Evangelio de Juan, donde se mostró cómo su autor se tuvo que inspirar
en otros pasajes del A. T. y cómo responde a las cuestiones que el A. T.
hab ía planteado sin darIes una solución completa.
4. La última conferencia de esta serie fue una explicación del signi-
ficado del libro de los Macabeos. A veces se presenta esa narración para
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un cambio .. Pero el recurso a este libro no está del todo justificado. La
gesta de los Macabeos en realidad termina en un fracaso, si la considera-
mos desde el punto de vista religioso.
Los Macabeos llegados al poder con la violencia, tuvieron que apelar
a la violencia para mantenerse en él y lo más grave fue que esa violencia
se ejerció contra sus mismos compatriotas. Por otra parte, entraron en
alianza con los que antes habían sido sus enemigos. Relativizaron la ley
por la cual luchaban.
La lectura de esos libros nos muestra no tanto lo que hay que hacer,
sino más bien lo que no hay que hacer.
Además de estas conferencias, el Padre Alonso dictó otras de un ca-
rácter menos académico, pero más asequibles al p~b~o que no ha hecho
estudios profundos de Biblia.~~;~~" ~.
l. La primera charla fue sobre el ~-a·"'~la hermahdad a través del
libro del Génesis, especialmente ~J;a~~~\,I~.arracio.'n~caín y Abel:
la hermandad que se rompe. ¡"~1tt"stOrNhre Es~Jaco : hermandad
rota y reconstituída después d\ la eXperienci<tr.d~15.ios qu tuvo J acob;
y la historia de José y sus hermanos: h'-tmdad viy~<tJ,por osé en me-
dio de las dificultades. ~ ,.v,/
2. Otra charla versó sobre el Cantar d"tos'C ares. Padre Alonso
sigue la interpretación que ve en esé...poe~a exaltación del amor hu-
mano. El que no crea en el amor hu~ o puede llegar hasta el amor
a Dios; en el amor humano se da la revelación del amor de Dios. Si exis-
te el amor, existe Dios, porque Dios es amor.
3. Los salmos 82 y 131 fueron el centro de la tercera exposición.
El salmo 82 se le puede leer en varios niveles de significación: a) el
nivel del primer autor; b) la lectura que hizo la comunidad judía des-
pués del destierro; e) el nivel del N. T.; d) el que le damos nosotros
hoy.
4. Intentar resumir la charla sobre el Libro de Job, es tarea a la que
hay que renunciar. Porque uno de los elementos de esta exposición fue
la declamación de los pasajes más significativos del libro, y esa entona-
ción, cadencia, ritmo, no la podemos transcribir aquí. Más que explicar
conceptualmente, el P. Alonso nos hizo evocar y revivir la experiencia
dramática de Job; sus dudas, su angustia, su apelación a un Dios que se
esconde y calla. Y luego la solución a su problema: una solución exis-
tencial, vivencial, que se da en un encuentro con Dios, donde sin res-
ponder directamente a las preguntas desgarradoras de Job, sin embargo,
éste encuentra la paz, la tranquilidad.
En esta conferencia fue en donde más apareció la vena literaria y
poética de P. Alonso. Lo repetimos. Esta charla es más para ser escucha-
da que leída.
Finalmente, a un grupo de profesores de la Universidad Pontificia
Bolivariana y de la Universidad de Antioquia, el P. Alonso nos comentó
algunos aspectos nuevos e interesantes sobre la hermenéutica y sus apli-
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caciones a la comprensión de la Biblia.
Creemos que los resultados de esta visita fueron altamente positivos.
Para los universitarios que tuvieron la oportunidad de escuchar de labios
de un maestro luminosas enseñanzas sobre cómo leer la Palabra de Dios,
y para las personas del común que a través de sus disertaciones pudieron
ver cómo la Palabra de Dios es una palabra que sabe revestirse de las ga-
las poéticas, pero para transmitir un mensaje divino.
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